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ABSTRAK
Secara keseluruhannyu, kajian ini  mem>perkutakan  mengenui perbezaan
pengurusan masa bekerja  di dalam  dua sektor utama iaitu sektor awam dan
swastu,  iaitu di Yej’ubut  Tanuh  dun  Jujuhan  Kotu Bhuru sertu di Maybunk.
Kujian ini melihut empat  uspek  utuma  yang boleh mempenguruhi bentuk
pengurusan mass bekerju di kedua-dua sektor terbabit, iuitu  dari sudut
demogrqfi  tjantina,  umur,  bangsa,  turzf  perkahwinan,  keluyukan  akademik
darn  juwatan), sikap pengurus  (suku  menangguhkan tugas,  tiduk tegas
membuat keputusan, tidak mendelegasikan tugas,  kelemahan berkomunikusi
dcm  tiadu  peruncangan  tugas),  tugas  atuu  tanggungjawab  (lumbakan  kerja,
tanggungjawab  bermesyuurut  dan tanggungjawab  mengudakan temujanji)
sertu penggunaan materiul (penggunaun  surut  dun penggunuan telefon).
Kajian ini juga  mengkaji senario pengurusan mass di dalam sektor awum  dan
dr  dalam  sektor swasta serta perbandingan  di untaru  dua sektor terbabit.
Kueduh  penyelidikun yang digunakan untuk kajian ini i&h  melalui
pengedaran borang soal selidik dengan menggunakan  soalan-soalan yang
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